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1. RESUMEN 
 
En el departamento del Cesar, según lo publicado en la edición del año 2007 de la revista 
“La Cadena del Carbón”1 emitida por la Unidad de Planeación Minero Energética, la 
extracción de carbón ha sido una de las actividades más importantes5, aportando en los 
últimos 10 años las mayores tasas en el PIB del departamento, derivando en un mayor 
crecimiento de la economía. En este sentido, el carbón se ha consolidado como el segundo 
producto de exportación nacional después del petróleo, y se estima que bajo las 
condiciones actuales de mercado, entre el 2010 y 2015 podría superar las exportaciones de 
petróleo. Sin embargo, pese a este mayor crecimiento económico y en particular para el 
municipio de la Jagua de Ibirico, los lineamientos e instrumentos incorporados en el PBOT, 
han sido insuficientes en aras de orientar una adecuada explotación del recurso minero con 
miras a la protección ambiental y desarrollo local. 
 
En la medida que se han otorgado licencias de explotación del carbón, se ha presentado un 
conflicto respecto al uso y vocación del suelo, dado que el área de concesión del proyecto 
La Jagua, se encuentra dentro de la Reserva Forestal de Los Motilones, la cual ha venido 
perdiendo parte de su extensión territorial a través de figuras jurídicas de sustracciones 
emitidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, y ante lo cual la administración municipal no cuenta con 
los suficientes instrumentos que le permitan ejercer un mayor control sobre el 
aprovechamiento y uso del territorio. 
 
El desarrollo del presente trabajo permitió concluir que, si bien la gestión territorial del 
municipio de la Jagua de Ibirico ha buscado incorporar la dimensión ambiental en la 
actividad minera, ésta no ha sido efectiva, toda vez, que no existen las suficientes 
articulaciones, instrumentos y herramientas para visibilizar y aplicar todos los determinantes 
ambientales en el ordenamiento territorial municipal, razón por la cual, es necesario que a 
nivel nacional se dimensionen lineamientos, instrumentos y políticas que sean 
transversales tanto a escala regional como local, y que busquen: la promoción minera, la 
adecuada administración del recurso minero y el mejoramiento de la productividad y de la 
competitividad del sector; para lo cual la consolidación de un programa de apalancamiento 
institucional acompañado de directrices y exigencias en materia ambiental por parte de la 
administración municipal, junto con el acompañamiento del Estado y con adaptación de 
iniciativas exitosas a nivel internacional, se logre el fortalecimiento de su capacidad de 
                     
1 Unidad de Planeación Minero Energética, Ministerio de Minas y Energía. Revista “La Cadena del Carbón”, 
ISBN 958-97750-0-4, Febrero de 2007, Colombia. 
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actuación en el territorio, y gradualmente se contribuya a la conservación y mantenimiento 
de la oferta de servicios ambientales tanto en el municipio como a nivel regional. 
 
Palabras Clave: Carbón, Reserva Forestal, Licencia de Explotación, Gestión Territorial, 
Servicios Ambientales. 
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1. ABSTRACT 
 
In the department of Cesar, as published in the 2007 edition of the magazine "La Cadena 
del Carbón"2 issued by the Mining and Energy Planning Unit, coal mining has been one of 
the most important in recent years, bringing in the last 10 years the highest rates in the GDP 
of the department, resulting in further growth of the economy. In this way, coal has become 
the second national export after oil, and it is estimated that in the current market conditions, 
between 2010 and 2015 could exceed oil exports. However, despite this economic growth 
and in particular for La Jagua de Ibirico, guidelines and instruments incorporated into the 
Basic Plan Land Management - PBOT have been insufficient in order to guide adequate 
exploitation of mineral resources towards environmental protection and local development. 
 
To the extent that licenses have been granted, there has been a conflict about the use and 
land vocation, because the concession area of the project La Jagua, is within the Forest 
Reserve Los Motilones, which has been losing land area as a consequence regulations 
issued by the Ministry of Environment, Housing and Territorial Development, does not have 
enough instruments to exercise greater control about land use. 
 
This study concluded that, although the territorial management of La Jagua de Ibirico has 
sought to incorporate the environmental dimension in the mining industry, it has not been 
effective, because that there are not enough the instruments to implement all environmental 
determinants in the municipal planning, so it is necessary that national guidelines, 
instruments and policies are transverse to regional and local scale, and seek: to promote 
mining , the administration of mineral resources and improving productivity and 
competitiveness of the mining sector therefore the consolidation of institutional cooperation 
program with guidelines on environmental by the municipal administration and the State; as 
well as adaptation of international initiatives for improve the capacity to local administration, 
and gradually contributes to the conservation and maintenance of environmental services in 
the local and regional territory. 
 
Keywords: Coal, Mining Sector, Forest Reserve, Operating License, Land Management, 
Environmental Services. 
 
 
 
 
 
                     
2 Mining and Energy Planning Unit, Ministry of Mines and Energy. Magazine “La Cadena del Carbón”, ISBN 958-
97750-0-4, February 2007, Colombia. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
A partir de la promulgación de la Ley 99 de 1993, Colombia ha empezado a consolidar un 
avance en materia de regulación ambiental. En este sentido, vale la pena destacar el 
esfuerzo orientado a fortalecer un adecuado planeamiento y gestión ambiental de las 
diferentes actividades que se soportan en el territorio, particularmente, desde el enfoque de 
la gestión territorial que busca mitigar y minimizar los impactos ambientales producto de las 
actividades del hombre sobre el territorio. No obstante, las problemáticas ambientales 
originadas a partir de la situación mediante la cual de un lado se mantiene la permanente 
búsqueda de los ideales de desarrollo y del otro lado el procurar conservar los recursos, 
obliga a las entidades del Sistema Nacional Ambiental y municipales a evolucionar en su 
instrumental y procedimientos de gestión y regulación con miras a buscar mayor eficiencia y 
efectividad en el proceso regulatorio de las actividades adelantadas sobre el territorio 
nacional. 
 
La problemática planteada alrededor de la actividad de explotación del carbón en el 
municipio de la Jagua de Ibirico deja ver entrelíneas lo que a nivel mundial ha venido 
pasando con los ideales planteados de desarrollo y su constante búsqueda, a pesar del 
costo que puede representar en ciertos sectores, particularmente el social y el ambiental. 
Lo que permite plantear que en general la humanidad y en especial las grandes 
superpotencias que en teoría hacen parte del escalafón de los países desarrollados, no han 
sido todavía capaces de resolver algunos problemas fundamentales del desarrollo y de lo 
cual Colombia también hace parte y para lo cual la administración municipal en este caso 
de la Jagua de Ibirico, a pesar de contar con unos instrumentos y lineamientos normativos, 
éstos han sido insuficientes para orientar una adecuada explotación del recurso minero con 
miras a la protección ambiental y desarrollo local y regional. 
 
2.1. PREGUNTA ORIENTADORA 
 
¿Los instrumentos incluidos en el plan básico de ordenamiento territorial del municipio de 
La Jagua de Ibirico han sido suficientes en aras de orientar una adecuada explotación del 
recurso minero con miras a la protección ambiental o es necesario adoptar nuevos 
instrumentos, siendo ésto suficiente para contribuir a una adecuada intervención del 
territorio tanto en la escala local como regional? 
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2.2. BASE CONCEPTUAL: LÍNEA BASE EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 
 
Actualmente  el carbón es la segunda fuente de energía primaria debido a su abundancia y 
el buen mercado global que sobre este mineral se ha desarrollado, en donde Colombia 
juega un papel fundamental.  
 
Según cifras de la revista “La Cadena del Carbón”3 existen tres grandes mercados de 
carbón: el asiático, el europeo y el estadounidense. El primero es abastecido esencialmente 
por Australia, Indonesia, Canadá, Suráfrica y China, mientras que el segundo y tercero por 
Sudáfrica, Colombia, Australia, EEUU, Polonia y Rusia. Adicionalmente, los mayores 
consumidores de carbón históricamente desde el 2003 lo son China (35%), EEUU 
(21,75%), India (9,01%), Sudáfrica (4,17%) y Japón (4,02%). 
 
En la misma publicación, así mismo, se menciona que Colombia cuenta con recursos de 
carbón de excelente calidad, suficientes para participar estratégicamente en el mercado 
mundial, cuyas reservas medidas son de 7.063,6 Millones de toneladas - Mt, en donde el 
95% de éstas se ubica en los departamentos de La Guajira, Cesar, Córdoba, Norte de 
Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca. 
 
De acuerdo al portal de información minera colombiano4, en el departamento del Cesar 
existen 10 proyectos carboneros que en conjunto alcanzaron 31.1 Mt durante el 2006. La 
mayor producción se dio en la mina La Loma de Drummond Company Inc. con 21.62 Mt; 
seguida por la mina La Jagua propiedad de la empresa Prodeco (Glencore) con 2.88 Mt, en 
tercer lugar se ubicó Carbones del Caribe con 1.94 Mt; en cuarto lugar el Consorcio Minero 
Unido con 1.48 Mt; y en quinto lugar la Compañía Carbones del Cesar con 1.46 Mt. Así 
mismo, se estima que el 30% del total nacional producido se consume internamente para la 
fabricación de acero y otros usos industriales, mientras que el 70% se exporta a través de 
los puertos de Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla. 
 
Colombia abastece principalmente los mercados de EEUU y Europa con el carbón de los 
grandes proyectos de la Costa Atlántica y ha venido posicionándose en países como 
República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala y Jamaica e incrementando exportaciones 
por el litoral pacífico hacia Chile, Perú y Ecuador. 
 
                     
3 Unidad de Planeación Minero Energética, Ministerio de Minas y Energía. Revista “La Cadena del Carbón”, 
ISBN 958-97750-0-4, Febrero de 2007, Colombia. 
 
4 Portal de información minera colombiano, http://www.imcportal.com. 
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2.3. LOCALIZACIÓN, EXTENSIÓN TERRITORIAL 
 
El Municipio de La Jagua de Ibirico Cesar hace parte de la cuenca carbonífera ubicada en 
la Región Central del Departamento del Cesar; de la cual hacen parte además los 
Municipios de Becerril, El Paso y Chiriguaná. Así mismo, se encuentra ubicado en la parte 
noroccidental del departamento del Cesar. Limita al Norte con el municipio de Becerril, 
desde el nacimiento del Río Tucuy en la cuchilla de Cerro Azul (Límites con Venezuela) 
hasta la desembocadura del río Calenturitas; al Sur con el municipio de Chiriguaná; al Este 
con la República Bolivariana de Venezuela, de sur a norte desde el nacimiento del arroyo 
astillero en la Ecorregión de la Serranía de Perijá hasta el nacimiento del río Tucuy en la 
cuchilla  de Cerro Azul; y al Oeste con el municipio de El Paso.  
 
La posición geográfica del municipio corresponde con las coordenadas geográficas: latitud 
norte 9°24′, longitud occidental 73°20′. La cabecera municipal se encuentra a 150 metros 
de altura sobre el nivel del mar y tiene una superficie de  842 km2  representando el  3.67% 
del total de departamento del Cesar. 
 
En cuanto a la producción de carbón, existen en el departamento del Cesar dos zonas 
carboníferas:  
 
- El Área Carbonífera de la Jagua de Ibirico, localizada en el departamento del  Cesar a 
una distancia de 115 kilómetros de Valledupar en el municipio de la Jagua de Ibirico, 
con dos sectores bien definidos: El de la Jagua y el de Cerro Largo. 
 
- El Área Carbonífera de La Loma, localizada en la parte central del departamento en la 
jurisdicción de los municipios de Chiriguaná, Becerril, El Paso, La Loma y la Jagua, con 
570 km2. Esta área por sus condiciones estratigráficas y estructurales se divide en los 
sectores: El  Descanso Norte, Guaymaral, Sinclinal de la Loma, Boquerón, El Descanso 
Sur y  Rincón Hondo. 
 
2.4. UBICACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA  DE LOS PROYECTOS MINEROS. 
 
Los proyectos mineros ubicados en el municipio de la Jagua de Ibirico son: 
 
• Carbones de la Jagua  (CDJ): Se encuentra localizado en el sector oriental y 
nororiental  del municipio de La Jagua de Ibirico y en una parte del municipio de  
Becerril, a una distancia aproximada de 2 km  de  las estribaciones de la Serranía de 
Los Motilones. El área de la concesión minera es de 1.869 Ha, y cuenta con el contrato  
de concesión minera No. 285 de 1995. 
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• Consorcio Minero Unido (CMU): Este consorcio, se localiza en jurisdicción del 
municipio de La Jagua de Ibirico (al Noreste del área urbana) y cuenta con el contrato 
minero No. 109-90 otorgado por INGEOMINAS con un polígono de 438.5 Ha., ubicadas 
en el Sinclinal de La Jagua de Ibirico, en las estribaciones de la Serranía de los 
Motilones. 
  
• Carbones de los Andes (CARBOANDES) hoy Carbones El Tesoro (CET): Se  
localiza en jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico (al Noreste de la cabecera 
municipal), en las estribaciones de la serranía de Los Motilones, con un área de 540 
Ha., definidas en el contrato  No. 132 de 1997. 
 
 
Figura 1. Ubicación de proyectos mineros 
Fuente: INGEOMINAS 
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3. EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO: INSTRUMENTOS TERRITORIALES Y 
DE GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO 
 
En el municipio de la Jagua de Ibirico en la medida que se han otorgado licencias de 
explotación del carbón, se ha presentado un conflicto respecto al uso y vocación del suelo, 
dado que toda el área de concesión del proyecto La Jagua, se encuentra enmarcada dentro 
de la Reserva Forestal de Los Motilones, la cual ha venido perdiendo parte de su extensión 
territorial a través de figuras jurídicas de sustracciones emitidas por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Sustracciones que no son del todo controladas 
en su delimitación física, dado, que existen ciertas franjas del territorio que son explotadas 
sin ser declaradas aún como sustracciones de la reserva forestal, aprovechando de este 
modo las imprecisiones geográficas de la cartografía oficial del país. Adicional a ello, es 
claro que el municipio pese a contar con figuras jurídicas nacionales e instrumentos 
definidos en el PBOT y Plan de Desarrollo Municipal, en su ejecución no ha aplicado 
correctamente estos elementos en aras de orientar una adecuada explotación del recurso 
minero, desencadenando como consecuencia una total disminución en la oferta de 
servicios ambientales que no solo se limita a la jurisdicción municipal sino que trasciende a 
nivel regional. 
 
3.1. INSTRUMENTOS DEL PBOT DE LA JAGUA DE IBIRICO 
 
El PBOT5 municipal de la Jagua de Ibirico el cual fue formulado con base a un trabajo de 
grado en geografía, integra en sus componentes de prospectiva y escenarios tanto el 
contenido técnico como la propuesta de ordenación del territorio en aras de promover una 
adecuada utilización de los recursos, particularmente en el contexto rural permitiendo de 
este modo proyectar los diferentes programas o acciones específicas para manejo de estos 
componentes. 
 
El enfoque de ordenamiento urbano y rural que se realiza y que sustenta la formulación del 
PBOT se identifica con las funciones de ordenar y establecer las normas y directrices para 
el manejo de los recursos agrícolas, urbanos y ambientales del país, conforme a las 
disposiciones superiores y a las políticas nacionales, regionales y locales. En este sentido, 
vale la pena destacar aquellos instrumentos normativos que rigen en alguna medida el 
manejo de los recursos naturales, su explotación, uso y conservación para un adecuado 
desarrollo rural. Sin embargo, es importante destacar que aún pese a la existencia de estos 
instrumentos y lineamientos normativos, la administración municipal no ha sido eficiente en 
                     
5 CARDONA, Fabián A. Plan Básico de Ordenamiento Rural de los Alrededores de los Proyectos Mineros de la 
Jagua de Ibirico. Trabajo de Grado - Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2000. 
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el sentido de aplicarlos correcta e implacablemente en aras de salvaguardar la oferta de 
servicios ambientales de las cuales tiene derecho no solo la actual población sino las 
venideras y adicional a ello, aplicarlos de tal modo que pueda orientar una explotación, si 
se puede decir, sostenible del recurso del minero. 
 
En alguna medida frente a la “dimensión de la minería del carbón“, tal como lo llama el 
PBOT del municipio de la Jagua de Ibirico, lo que se presenta corresponde a un diagnóstico 
producto de una investigación a los proyectos mineros Jagua y la Loma- Boquerón en 
jurisdicciones de los municipios de la Jagua de Ibirico y El Paso (Cesar). La argumentación 
y documentación de los resultados presentados están basados en información primaria y 
secundaria existente en instituciones como MINERCOL, Ministerio de Minas y Energía, 
Gobernación del Cesar, CORPES Costa Atlántica, Ministerio del Medio Ambiente, el Plan 
de Desarrollo Minero del Cesar 1996 (Diagnóstico Geológico Minero) y el Plan de 
Desarrollo del Subsector Carbón 1999-2010. Sin embargo, más allá de reflejar una 
situación específica para diferentes componentes, estos resultados no evidencian la 
incorporación o al menos la sugerencia de instrumentos y normativas que propendan por 
orientar adecuadamente tanto en términos jurídicos como ambientales la explotación del 
recurso minero.  
 
Con fundamento a lo anteriormente expuesto, queda claro que si bien la gestión territorial 
del municipio de la Jagua de Ibirico, representada en el PBOT ha buscado incorporar la 
dimensión ambiental en la actividad minera, el hecho de presentar estos componentes sin 
ligarlos a una articulación de instrumentos o normativas tanto del orden nacional como 
regional y local, impide que la presentación de estos componentes en el documento del 
PBOT trasciendan como verdaderos ejes de atención y priorización por parte de la 
administración municipal, redundando finalmente en resultados escasos en materia de 
conservación y protección ambiental, toda vez, que no existen las suficientes articulaciones, 
instrumentos y herramientas para visibilizar y aplicar todos los determinantes ambientales 
en el ordenamiento territorial municipal. 
 
De otro lado, el municipio define en el PBOT una zonificación de ordenación, manejo y 
gestión del territorio, bajo los criterios de protección ambiental y desarrollo sostenible de la 
Jagua de Ibirico y su área carbonífera adyacente. En particular, se establecen dos zonas 
que ameritan un manejo especial, dada su vocación minera, así: 
 
3.1.1. Zonas de Aprovechamiento y Manejo Minero – ZAMM 
 
Estas corresponden con las áreas de reservas mineras carboníferas, que se encuentran en 
actual explotación, concesiones adjudicadas o reservas por explotar.  Dada la importancia 
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económica de su aprovechamiento y afectación ambiental que ocasiona en razón del tipo 
de extracción del mineral, requieren que dentro del ordenamiento de la zona estén 
sometidas a tratamientos, ya sea de protección, control o restauración ambiental. De 
manera general comprenden los frentes mineros de La Jagua de Ibirico (CMU, 
Carboandes, Carbones del Caribe, Prodeco y Siminera), en límites con el municipio del 
Paso (La Loma a cargo de la Drummond). 
 
3.1.2. Zonas Carboníferas Proyectadas a Planificar Ambientalmente - ZAMM-PA 
 
Estas corresponden a zonas donde los estudios han determinado su potencial carbonífero 
económicamente explotable y que deberán someterse a un proceso de investigación y 
estudio ambiental que garantice su viabilidad respectiva, permitiendo hasta tanto se inicie 
su explotación, la utilización o aprovechamiento agropecuario o forestal. 
 
 
Figura 2. Zonificación de ordenación, manejo y gestión del territorio 
(Fuente: PBOT La Jagua de Ibirico) 
 
La figura anterior claramente muestra que dicha zonificación de ordenación, manejo y 
gestión del territorio, corresponde a lo que hoy en día es el área total de explotación del 
contrato “Carbones de la Jagua”, descrito en el capítulo anterior. Desde luego, lo que allí se 
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plantea como Zonas Carboníferas Proyectadas a Planificar Ambientalmente - ZAMM-PA, 
evidentemente hoy en día corresponde a zonas en actual explotación. De igual modo llama 
la atención el hecho que dicha zonificación no incluye gran parte de los drenajes 
superficiales, para los cuales, indudablemente se debía garantizar su protección en el 
momento de la elaboración y ejecución del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
Municipal. 
 
3.2. RESULTADOS ALCANZADOS: DISMINUCIÓN EN LA OFERTA DE SERVICIOS 
AMBIENTALES 
 
Una de las conclusiones expuestas en el PBOT con respecto a esta zonificación es que se 
amplía el área de preservación y manejo forestal de 21.891 Ha a 22.600 Ha; lo cual se 
refleja de manera especial en la defensa de la serranía del Perijá como principal 
ecosistema de montaña. Sin embargo, esta conclusión a claras luces es contradictoria en el 
sentido que toda el área de concesión del proyecto La Jagua, se encuentra enmarcada 
dentro de la Reserva Forestal de Los Motilones, la cual ha venido perdiendo parte de su 
extensión territorial a través de figuras jurídicas de sustracciones emitidas por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Sustracciones que no son del todo 
controladas en su delimitación física, dado, que existen ciertas franjas del territorio que son 
explotadas sin ser declaradas aún como sustracciones de la reserva forestal, aprovechando 
de este modo las imprecisiones geográficas de la cartografía oficial del país. 
 
 
Figura 3. Zona de extracción del carbón – Proyecto La Jagua de Ibirico 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
Reserva Forestal 
Serranía del Perijá 
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La figura anterior evidencia claramente la total incursión de la actividad minera dentro de 
los límites de áreas de especial importancia ecológica y cultural, tal como lo es la Reserva 
Forestal de los Motilones, que  se extiende a lo largo de la Serranía del Perijá, hasta los 
límites con la República de Venezuela y que ha sido notoriamente impactada por las 
explotaciones mineras que se realizan en la zona. Sin embargo, vale la pena destacar que 
esta superposición geográfica de polígonos mineros no ha surgido del azar, sino que la 
aplicación adecuada o no de instrumentos y normativas tanto del orden nacional como 
municipales entre ellas el PBOT, han contribuido en la actual situación que desde luego ha 
derivado en una total disminución de los servicios ambientales. 
 
Figura 4. Fotografía zona de extracción – Proyecto La Jagua de Ibirico 
(Fuente: Informe Procuraduría, 2008) 
 
Adicionalmente, el Observatorio del Caribe Colombiano, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, el Área de Pobreza y Desarrollo Sostenible y el Programa 
Nacional de Desarrollo Humano (DNP-PNUD) presentaron en el 2008 un informe sobre el 
departamento del Cesar frente a los objetivos de desarrollo del milenio6; del cual se 
destacan las siguientes conclusiones desde el punto de vista la actividad minera: 
 
 La actividad minera del carbón está generando efectos negativos en cerca de 400 mil 
hectáreas de la zona de la Serranía de Perijá y el valle del río Cesar. 
  
 Existen conflictos por el uso de la tierra, principalmente en las eco regiones de la Sierra 
Nevada y la Serranía del Perijá, donde hay 949 mil hectáreas que deberían, en su 
mayoría, cumplir una función ecológica, pero que son usadas especialmente para 
actividades agrícolas y mineras. 
 
                     
6 Observatorio del Caribe Colombiano, UNDP Colombia. El Departamento de César frente a los objetivos de 
desarrollo del milenio. PNUD, Colombia, 2008. 
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Finalmente como soporte técnico a lo anteriormente expuesto, el análisis espacio temporal 
desarrollado a partir de imágenes de satélite en el cual se evidenciaron como resultado 
cada uno de los cambios tanto en el medio natural como construido a partir de la dinámica 
de crecimiento de la extensión territorial de la cabecera municipal como la dinámica 
productiva soportada en la actividad minera para los años 1989, 2001 y 2008, refleja 
claramente el total deterioro y disminución de la oferta de servicios ambientales naturales 
que antes de iniciada la actividad minera a gran escala existían en óptimos ideales de 
calidad y cantidad.  
 
Las diferentes composiciones de color a partir de imágenes de satélite y todo el contenido 
técnico y conceptual de esta metodología de análisis espacio temporal se presentan con 
mayor detalle en la sección de anexos adjunto al presente documento. 
 
Figura 5. Análisis Espacio-Temporal utilizando SIG 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
En general la dinámica espacio-temporal de la zona dedicada a la actividad minera que 
comprende los municipios de la Jagua de Ibirico, Becerril, Agustín Codazzi, Chiriguaná y El 
Paso, analizada para los años 1989, 2001 y 2008 arroja las siguientes conclusiones o 
consecuencias sobre el medio natural: 
 
• Pérdida de la cobertura vegetal: en algunos casos la disminución de arbustales, la 
transición de zonas de cultivos a pastizales y la mayor extensión de suelo desnudo. 
 
• Alteración del suelo por la remoción de la vegetación tanto en la fase de construcción 
de los proyectos (campamentos, vías), como por la misma acción extractiva. Los 
trabajos de explanación y descapote dejan el suelo expuesto a la acción de las aguas 
lluvias, generando procesos erosivos y aporte de sedimentos a los cursos del agua. 
 
• Interrupción de drenajes naturales, contaminación de aguas y desvío de cauce en ríos, 
en algunos casos disminución del caudal de manera significativa al punto de 
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desaparecer. Aporte de sedimentos producto de la actividad carbonífera a cuerpos de 
agua colindantes con las minas. 
 
• Modificación del paisaje o modelado natural del terreno. 
 
• Afectación de la fauna silvestre por sustracción de sus territorios naturales, es decir el 
hábitat que conforman los árboles, arbustos y matorrales que son  alterados por los 
trabajos de extracción. 
 
• Afectación de la calidad del aire, por la dispersión de partículas de materiales finos. 
 
• Dependiendo de las medidas de seguridad y salud ocupacional empleadas, pueden 
presentarse afectaciones en salud del personal que trabaja en las minas desarrollando 
diferentes labores, como extracción, almacenamiento, cargue y transporte. 
 
Finalmente, con base al actual escenario que con sustento al PBOT se refiere a zonas de 
manejo y gestión de la minería, la dimensión minera del carbón y la exigibilidad de 
normativas de orden nacional aplicables al desarrollo de la actividad minera, se concluye 
que los instrumentos incluidos en el plan básico de ordenamiento territorial del 
municipio de La Jagua de Ibirico han sido insuficientes en aras de orientar una 
adecuada explotación del recurso minero con miras a la protección ambiental. 
 
3.3. AJUSTE DE INSTRUMENTOS PARA EL SECTOR MINERO 
 
Adicionalmente, la aplicación de los instrumentos de ordenamiento territorial así como la 
exigibilidad de normativas de orden nacional aplicables al desarrollo de la actividad minera, 
ha sido insuficiente en el sentido que, no se ha desarrollado una regulación y debida 
reglamentación para aplicar en forma concreta estos instrumentos y principios, o en 
algunos casos la promulgación de nuevas leyes ha flexibilizado la actividad minera a tal 
punto que la administración local en cabeza de la alcaldía municipal no tiene más 
herramientas que acatar dichas normas y aplicarlas conforme a lo establecido por las 
autoridades e instituciones del orden nacional, desencadenando como consecuencia una 
total disminución en la oferta de servicios ambientales, tal como lo que actualmente se 
presenta en el municipio de la Jagua de Ibirico. En particular se presenta a continuación, 
aquellas herramientas normativas que ilustran la situación en mención: 
 
3.3.1. Decreto 1753 de 1994.  
 
Este decreto que permitía al municipio la obligatoriedad que las empresas que ejecutan  
proyectos de pequeña, mediana y gran minería presenten Estudios de Impacto Ambiental, 
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así como la  constitución de una póliza de cumplimiento, para el año 2010 no pudo 
aplicarse a ningún proyecto con Licencia Ambiental concedida posterior al año 2002, toda 
vez que, nunca existió una adecuada reglamentación para las condiciones de la póliza de 
seguro y la cantidad de dinero asegurado. 
 
Ahora, en lo relacionado a la metodología para la identificación y valoración de impactos, 
no se incluyen instrucciones oficiales que permitan al solicitante de la Licencia Ambiental 
desarrollarla de acuerdo a fundamentos gubernamentales. 
 
3.3.2. Decreto 1728 de 2002 
 
Este Decreto elimina el requisito de Licencia Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental, a 
21 de las 45 sectores/actividades obligadas en el Decreto 1753 de 1994, y les exige a 
cambio registrarse “ante la autoridad ambiental competente, en función de las guías 
ambientales”, y la eliminación de la obligatoriedad de póliza de cumplimiento al sector de la 
minería a cielo abierto. 
 
Las Guías Ambientales de las que se hace mención son “documentos técnicos de 
orientación conceptual, metodológica y procedimental para apoyar la gestión, manejo y 
desempeño ambiental de los proyectos, obras o actividades… ”, (Resolución 1023 de 2005, 
Articulo 2º) y se constituyen en “instrumento de autogestión y autorregulación del sector 
regulado y de consulta y referencia de carácter conceptual y metodológico tanto para las 
autoridades ambientales, como para la ejecución y/o el desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades…”, (Resolución 1023 de 2005, Articulo 3º), pero no son ordenamientos 
jurídicos de obligatorio cumplimiento. 
 
Estas guías, contienen un apartado dedicado a la Evaluación del Impacto Ambiental, pero 
de manera descriptiva, no presenta una metodología en particular, o una genérica. 
Recomienda para la valoración, una serie de atributos cualitativos susceptibles de ser 
influenciados por el evaluador, por carecer de indicadores biofísicos y/o socioculturales 
mínimamente estandarizados. 
 
En este sentido, una vez formulado el PBOT del municipio de la Jagua de Ibirico esta 
normatividad que flexibiliza en gran manera los requisitos exigidos a las empresas dedicas 
a las actividades mineras limita las herramientas aplicables por parte de la administración 
municipal en aras de orientar una adecuada explotación del recurso minero que propenda 
por la conservación de los recursos naturales. Así mismo, llama la atención el hecho que se 
hayan adoptado las guías por parte de las empresas sin que mediara un mínimo ejercicio 
de evaluación y validación frente a estándares técnicos y normativos de control. 
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4. FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS TERRITORIALES Y DE GESTIÓN PARA EL 
PBOT DE LA JAGUA DE IBIRICO 
 
La minería puede llegar a ser un motor de desarrollo si se logra instrumentar un conjunto 
adecuado de políticas locales que de manera integral salvaguarden los ideales 
económicos, ambientales, sociales e institucionales. Es así mismo, una actividad de uso 
intensivo del conocimiento y del desarrollo tecnológico, cuya competitividad a largo plazo 
depende del fortalecimiento de las capacidades locales de innovación, en este sentido, el 
desarrollo económico y social en los lugares especializados en minería también está ligado 
a la capacidad local de aprendizaje y la legitimidad por parte de la comunidad. 
  
Adicionalmente, el desarrollo de cualquier actividad que involucre la ocupación y 
aprovechamiento del territorio, y más aún una actividad como la minera, exige articular una 
serie de elementos, herramientas e instrumentos que involucre y convoque un programa 
nacional, regional y local de desarrollo de proveedores, en particular para la actividad 
minera de la Jagua de Ibirico, es necesario incorporar dentro de la cadena de 
abastecimiento a la industria proveedora nacional de bienes y servicios para el sector 
minero a gran escala, con las empresas operadores del sector, lo cual, claramente logrará 
apalancar el crecimiento de esta industria en un momento estratégico para el sector minero 
energético en el país. En este sentido y con fundamento a los lineamientos, instrumentos y 
demás elementos que en el marco de la normatividad y contexto nacional e internacional 
enunciados anteriormente, es posible formular, dimensionar e implementar los siguientes 
instrumentos y lineamientos en aras de una adecuada explotación del recurso minero, no 
solo para el municipio de la Jagua de Ibirico, sino en general para las entidades territoriales 
que presentan está dinámica en sus jurisdicciones. 
 
4.1. INTEGRACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL PBOT 
 
Con el fin de garantizar una adecuada intervención del territorio tanto en la escala local 
como regional, se considera suficiente el diseño, formulación y aplicación de los siguientes 
instrumentos, lineamientos, iniciativas y programas que indudablemente contribuirán al 
logro de adecuados escenarios de desarrollo económico, social y territorial con fundamento 
a la actividad minera del país y particularmente en el  municipio de la Jagua de Ibirico en el 
marco del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, es importante 
fortalecer la adecuada articulación tanto de instrumentos territoriales como de gestión, que 
permitan desde las diferentes instituciones relacionadas con las dinámicas ambiental, 
territorial, económica y social engranar esfuerzos que orienten una adecuada explotación 
del recurso minero. 
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Adicionalmente, es importante destacar que las funciones o competencias del municipio 
deben constituir principios generales que orientan el ordenamiento de las áreas adyacentes 
a las minas carboníferas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 99 de 1993, 
en cuanto a las funciones que los entes territoriales locales deben acatar y cumplir en 
materia de evaluación del impacto ambiental, dentro de los límites establecidos por la ley, 
los reglamentos y las disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del 
municipio y las regulaciones sobre usos del suelo y medio ambientales que en general son 
emanadas desde el contexto nacional. Sin embargo, como ya se ha concluido, toda vez 
que,  los instrumentos incluidos en el plan básico de ordenamiento territorial del municipio 
de La Jagua de Ibirico han sido insuficientes en su aplicación para articular y orientar el 
desarrollo de la actividad minera, es necesario incorporar los lineamientos, 
instrumentos y demás elementos que en el marco de la normatividad nacional e 
inclusive aquellos con base a experiencias de tipo internacional, que han sido 
formulados y en cuya esencia responden a una adecuada actividad minera en aras del 
desarrollo económico, social y territorial del país.  
 
En este sentido, se plantean los siguientes instrumentos de gestión y territoriales que 
pueden coadyuvar a la administración municipal de la Jagua de Ibirico, con el fin de orientar 
una adecuada explotación del recurso minero con miras a la protección ambiental y 
desarrollo local y regional. 
 
4.1.1. Programa de Apalancamiento Institucional 
 
Con el ánimo de fortalecer la capacidad institucional y de gestión del territorio por parte del 
municipio de la Jagua de Ibirico, se considera estratégico desarrollar e implementar un 
programa de apalancamiento institucional mediante el cual se dote a la administración 
municipal de mayores y efectivas herramientas para el adecuado control en el uso del 
suelo. En este sentido, sumado a la actual zonificación de ordenación, manejo y gestión del 
territorio, bajo los criterios de protección ambiental y desarrollo sostenible de la Jagua de 
Ibirico y su área carbonífera adyacente, el poder articular la normativa institucional de 
aquellas entidades del orden nacional y regional que tienen que ver con el desarrollo de la 
actividad minera, protección del medio ambiente y desarrollo territorial, sin duda alguna, 
permitirá un escenario con mayores posibilidades de gestión, control y favorecimiento de la 
administración del recurso minero. 
 
4.1.2. Expediente Minero-Ambiental Municipal 
 
Con fundamento al programa de apalancamiento institucional se plantea la formulación e 
implementación del expediente minero-ambiental municipal, el cual se constituye como 
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instrumento fundamental, para que la administración municipal aumente su capacidad de 
gestión, control y seguimiento a la actividad minera desarrollada y por desarrollar en su 
jurisdicción territorial. 
 
Este expediente minero-ambiental, plantea con apoyo de las instituciones del orden 
nacional y regional, ejercer un mayor control en los siguientes aspectos: 
 
• Exigir, validar y almacenar toda la documentación legal de las empresas interesadas en 
llevar a cabo proyectos de minería en el territorio municipal, así como, los diferentes 
estudios y soportes técnicos, ambientales y económicos que sustentan el desarrollo de 
la actividad a solicitar. 
 
• Autorizar la iniciación y renovación anual del permiso de funcionamiento para cada 
una de las empresas cuya intención es desarrollar la actividad minera o continuar con 
ella en territorio municipal. 
 
• Convocar la asesoría de las entidades e instituciones rectoras en materia ambiental, 
territorial, económica y social, con el fin de articular y concretar un único concepto 
respecto al desarrollo de la actividad minera desarrollada en el municipio y con base a 
ello avalar o no el permiso de funcionamiento enunciado anunciado anteriormente. 
 
4.1.3. Estudios de Impacto Ambiental 
 
Elaboración y presentación de Estudios de Impacto Ambiental para el desarrollo de la 
adecuada explotación minera ,en donde se consignen allí los lineamientos normativos 
(ambientales, sociales, económicos y territoriales) a nivel nacional que orientan estas 
actividades, los principales instrumentos que en escala local y regional aplica y debe hacer 
respetar el municipio. En esencia los estudios de impacto ambiental deben constituirse en 
la base fundamental y de obligatorio cumplimiento que soporta los términos de referencia 
que la industria minera debe acatar en su totalidad para dar viabilidad al desarrollo de 
actividades mineras en cualquier parte del territorio a nivel nacional, así como, en aportar a 
la solución de diversos problemas ambientales que de manera puntual se han presentado 
en diferentes regiones del país. 
 
El fundamento normativo e institucional que soporta la importancia de realizar adecuados 
estudios de impacto ambiental se deriva de los siguientes instrumentos y normativa 
general: 
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a. Plan Nacional de Desarrollo Minero, 2007-2010 
 
Este instrumento formulado por la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, busca 
propiciar un entorno institucional y social favorable para que el sector privado desarrolle de 
manera responsable la actividad minera y que junto con su crecimiento se garantice el 
desarrollo en las regiones mineras, basando su construcción a partir de la participación de 
los actores estratégicos del sector. 
 
La visión de este Plan al 2019, plantea canalizar la acción institucional mediante unas 
estrategias que generen el contexto favorable para lograr la expansión del sector en el 
mediano y largo plazo. En este sentido se plantean estrategias para la gestión de las 
entidades estatales del sector, así como, el desarrollo de las regiones mineras con sujeción 
a la política ambiental diseñada para la actividad minera. En este sentido, el Plan Nacional 
de Desarrollo Minero, establece unas líneas de acción que contribuyen al logro de las 
estrategias planteadas, entre las cuales se destacan las siguientes: 
 
1. Introducir ajustes a la normatividad minera y a la estructura de las instituciones del 
sector, con el fin de adecuarlas a las nuevas realidades del negocio minero. 
 
2. Realizar acuerdos de colaboración con las entidades gubernamentales relacionadas 
con diferentes temas del proceso minero, como licenciamiento y seguimiento ambiental, 
auditorías minero-ambientales, fiscalización, regalías y producción más limpias 
(MAVDT, DNP, MIJ, gobernaciones, corporaciones autónomas regionales, entre otras). 
 
3. Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los titulares mineros con 
procedimientos estandarizados y con mayor periodicidad. Puesta en marcha de un 
programa de fiscalización que garantice como mínimo una visita anual a todas las 
explotaciones mineras. 
 
4. Incrementar mediante un censo el conocimiento de las dimensiones, distribución 
espacial e impactos de cada uno de los segmentos mineros y establecer una línea base 
para referenciar el comportamiento de los diferentes indicadores de la actividad. 
 
5. Adoptar procesos eficientes y visiblemente transparentes en los procesos de 
contratación minera y en la operación del catastro (registro minero nacional). 
 
6. Adoptar agendas de productividad y competitividad para promover entre la minería local 
de pequeña escala proyectos de desarrollo empresarial, modernización tecnológica, 
producción más limpia y agregación de valor, entre otros. 
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7. Promover acuerdos de cooperación entre empresas mineras, Colciencias, SENA, 
universidades e institutos tecnológicos, para el desarrollo de proyectos de innovación 
tecnológica y de capacitación de recurso humano. 
 
8. Propiciar espacios de diálogo y entendimiento entre entidades gubernamentales, 
empresas, gremios mineros y administraciones locales, que conduzcan a la adopción 
de herramientas que hagan posible la transparencia de la industria minera, la 
responsabilidad social empresarial y los acuerdos gobierno - industria. 
 
9. Generar y actualizar un conocimiento del contexto nacional e internacional del negocio 
minero, que sirva de base a la toma de decisiones en las diferentes instancias 
gubernamentales relacionadas con la minería. 
 
b. Código de Minas, Ley 685/2001 
 
La promulgación de esta ley busca facilitar el concurso de la iniciativa privada, limitando la 
intervención oficial hasta donde ella resulte esencial y respetando la autonomía que los 
inversionistas privados requieren para su gestión económica y empresarial. En este 
sentido, el Estado renuncia a ser empresario minero, pero continúa participando en el 
negocio de la minería concediendo el acceso a áreas con expectativas mineras. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo primero de esta ley, una de las políticas 
fundamentales de la ley minera vigente es la que busca que el aprovechamiento minero se 
realice en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los 
recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de 
desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social del país. 
 
En desarrollo de esta política los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial han expedido unas guías con los parámetros mínimos para aplicar en 
los proyectos mineros y se viene trabajando conjuntamente en la búsqueda de solución a 
diversos problemas ambientales que de manera puntual se han presentado en diferentes 
regiones del país. 
 
Llama la atención lo que en materia de ordenamiento territorial hace referencia el artículo 
38 de la presente ley, el cual dicta que: “en la elaboración, modificación y ejecución de los 
planes de ordenamiento territorial, la autoridad competente se sujetará a la información 
geológico-minera disponible sobre las zonas respectivas, así como lo dispuesto en el 
presente Código sobre zonas de reservas especiales y zonas excluibles de la minería”. 
 
De igual modo, vale la pena referenciar los siguientes instrumentos: 
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Definición de Contrato Minero. Artículo 45: El contrato de concesión minera es el que se 
celebra entre el Estado y un particular para efectuar, por cuenta y riesgo de este, los 
estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad estatal que puedan 
encontrarse dentro de una zona determinada y para explotarlos en los términos y 
condiciones establecidos en este Código.  
 
El contrato de concesión comprende dentro de su objeto las fases de exploración técnica, 
explotación económica, beneficio de los minerales por cuenta y riesgo del concesionario y 
el cierre o abandono de los trabajos y obras correspondientes. 
 
Estudio de Impacto Ambiental. Artículo 85: Simultáneamente con el Programa de 
Trabajos y Obras deberá presentarse el estudio que demuestre la factibilidad ambiental de 
dicho programa. Sin la aprobación expresa de este estudio y la expedición de la Licencia 
Ambiental correspondiente no habrá lugar a la iniciación de los trabajos y obras de 
explotación minera. 
 
Inclusión de la Gestión Ambiental. Artículo 195: Para todas las obras y trabajos de 
minería adelantados por contrato de concesión o por un título de propiedad privada del 
subsuelo, se incluirán en su estudio, diseño, preparación y ejecución, la gestión ambiental y 
sus costos, como elementos imprescindibles para ser aprobados y autorizados. 
 
En ningún caso la autoridad ambiental podrá otorgar permisos, concesiones, autorizaciones 
o licencias de orden ambiental, para obras y trabajos no amparados por un título minero. 
 
Medios e instrumentos ambientales. Artículo 198: Los medios e instrumentos para 
establecer y vigilar las labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por la 
normatividad ambiental vigente para cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: 
Planes de Manejo Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental, Licencia Ambiental, permisos 
o concesiones para la utilización de recursos naturales renovables, Guías Ambientales y 
autorizaciones en los casos en que tales instrumentos sean exigibles. 
 
Licencia ambiental. Artículo 205: Con base en el Estudio de Impacto Ambiental la 
autoridad competente otorgará o no la Licencia Ambiental para la construcción, el montaje, 
la explotación objeto del contrato y el beneficio y para las labores adicionales de 
exploración durante la etapa de explotación. Dicha autoridad podrá fundamentar su 
decisión en el concepto que al Estudio de Impacto Ambiental hubiere dado un auditor 
externo en la forma prevista en el artículo 216 de este Código. 
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La Regalía. Artículo 227: De conformidad con los artículos 58, 332 y 360 de la Constitución 
Política, toda explotación de recursos naturales no renovables de propiedad estatal genera 
una regalía como contraprestación obligatoria. Esta consiste en un porcentaje, fijo o 
progresivo, del producto bruto explotado objeto del título minero y sus subproductos, 
calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero en dinero o en especie. También 
causará regalía la captación de minerales provenientes de medios o fuentes naturales que 
técnicamente se consideren minas. 
 
Póliza minero-ambiental. Artículo 280: Al celebrarse el contrato de concesión minera el 
interesado deberá constituir una póliza de garantía de cumplimiento, que ampare el 
cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales, el pago de las multas y la 
caducidad. En el evento en que la póliza se haga efectiva, subsistirá la obligación de 
reponer dicha garantía. 
 
c. Modificación del Código de Minas, Ley 1382/2010 
 
Esta Ley es aquella por medio de la cual se modifica la Ley 685 de 2001 - Código de Minas, 
acotando y aclarando aspectos relacionados con el desarrollo de la actividad minera y entre 
los cuales vale la pena destacar lo concerniente a guías minero ambientales, licencias 
ambientales, requisito ambiental, estudios y licencias conjuntas, constitución de pólizas de 
garantía, distritos mineros especiales y responsabilidad social empresarial. En particular 
frente  a cada uno de estos aspectos, específicamente se refiere a: 
 
• En las Guías Minero-Ambientales, es necesario describir los trabajos que ejecutarán, 
especificando su duración, las inversiones que realizarán y pagar el canon superficiario 
respectivo. 
 
• Art. 13. Modifíquese el artículo 205 del Código de Minas, Ley 685 de 2001, el cual 
quedará así:  
 
Licencia ambiental. Con base en el Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad 
competente otorgará o no la Licencia Ambiental para la construcción, el montaje, la 
exploración cuando requiera la construcción de vías que a su vez deban tramitar 
licencia ambiental, la explotación objeto del contrato y el beneficio y para las labores 
adicionales de exploración durante la etapa de explotación. 
 
• Art. 14. Modifíquese el artículo 206 del Código de Minas, Ley 685 de 2001, el cual 
quedará así:  
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Requisito ambiental. Para las obras y trabajos de la explotación temprana, el 
interesado deberá obtener Licencia Ambiental, que posteriormente podrá, ajuicio de la 
autoridad ambiental, ser modificada para amparar los trabajos definitivos de explotación 
con el lleno de los requisitos legales. 
 
• Art. 15. Modifíquese el artículo 212 del Código de Minas, Ley 685 de 2001, el cual 
quedará así:  
 
Estudios y licencias conjuntas. Los beneficiarios deberán responder solidariamente 
por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia si las condiciones y 
características de dichas áreas fueren homogéneas o similares, podrán pedir además el 
otorgamiento de una Licencia Ambiental Conjunta. La gestión ambiental incluida en la 
Licencia, podrá contener medidas específicas acordes con la ubicación singular y 
concreta del área de cada concesión. En este caso, los beneficiarios deberán responder 
solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia. 
 
• Art. 21. Adiciónase el artículo 280 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas con el 
siguiente parágrafo:  
 
a. En el evento de que existiere dificultad para la constitución de la póliza, esta se 
podrá sustituir por una garantía real, sea esta personal o de un tercero que aseguren el 
cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales, el pago de las multas y la 
caducidad. El Gobierno Nacional podrá reglamentar otros tipos de garantía 
 
• Art. 26. Distritos mineros especiales. El Ministerio de Minas y Energía delimitará, con 
la participación regional y local de los actores empresariales, sociales, de gobierno y 
demás entes administrativos involucrados en los procesos de la minería, áreas 
estratégicas mineras del territorio nacional, a las que se les denominará Distritos 
Mineros Especiales, mediante las cuales se facilitará la relación Estado-Sociedad-
Territorio y se estimulará la planeación participativa en un contexto de desarrollo 
humano sostenible y equilibrio para la competitividad del territorio.  
 
• Art. 27. Adiciónase la Ley 685 de 2001, Código de Minas, con el siguiente artículo:  
 
Responsabilidad social empresarial. Las empresas mineras promoverán y efectuarán 
actividades de responsabilidad social, en un marco de desarrollo humano sostenible, 
que propendan por la promoción de comportamientos voluntarios, socialmente 
responsables, a partir del diseño, desarrollo y ejecución de políticas, planes, programas 
y proyectos que permitan el logro de objetivos sociales de mejoramiento en la calidad 
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de vida de la población y la prevención y reparación de los daños ambientales en las 
regiones, subregiones y/o zonas de su influencia. 
 
d. Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP 
 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP está constituido por el conjunto de áreas 
naturales protegidas en sus diferentes categorías de carácter público, privado o 
comunitario, y en los distintos ámbitos de gestión pública nacional, regional y local, por los 
actores sociales agentes y administraciones y por las estrategias e instrumentos de gestión 
que los articulan. El Decreto 2372 del 2010 en su artículo 3 define el SINAP como el 
conjunto de las áreas protegidas, los actores sociales e institucionales y las estrategias e 
instrumentos de gestión que las articulan. 
 
De acuerdo al artículo 12 del mencionado decreto, se define reserva forestal protectora 
como el espacio geográfico en el que los ecosistemas de bosque mantienen su función, 
aunque su estructura y composición haya sido modificada y los valores naturales asociados 
se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su preservación, uso 
sostenible, restauración, conocimiento y disfrute. Esta área puede llegar a ser de propiedad 
pública o privada su destinación es reservada para el establecimiento o mantenimiento y 
utilización sostenible de los bosques y demás coberturas vegetales naturales. 
 
La administración de las reservas tanto nacionales como regionales corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
e. Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
 
Mediante el Decreto 3572 de 2011, se crea una Unidad Administrativa Especial encargada 
de la administración y manejo del Sistema de Parques Naturales y la coordinación del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sus principales funciones son: 
 
1. Dirigir el diseño e implementación de las políticas y normas relacionadas con la 
administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
 
2. Adoptar los instrumentos de planificación, programas, proyectos relacionados con la 
administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales, en el marco de 
la política que defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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3. Adelantar los procedimientos para la reserva, alinderación, delimitación, declaración y 
ampliación de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
 
4. Coordinar la conformación, funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SINAP). 
 
5. Dirigir la elaboración e implementación de las propuestas de políticas, planes y normas 
relacionados con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). 
 
4.1.4. Programa permanente de seguimiento: Auditoría Minero-Ambiental 
 
Establecer un programa permanente de seguimiento que abarque los componentes 
ambiental, territorial y económico. Este programa inicialmente puede ser implementado 
mediante la modalidad de visitas anuales a los proyectos mineros, a través del cual, se 
establezca una auditoría minero-ambiental y que bajo el principio de complementariedad y 
apalancamiento institucional, las entidades e instituciones del orden nacional y regional, 
junto con la administración municipal emitan el concepto de continuidad (permiso de 
funcionamiento) en las operaciones de actividad minera. 
 
El sustento normativo que soporta este programa de seguimiento, se fundamenta con base 
al Código de Minas, al referirse a: 
 
Auditorías Ambientales Externas. Artículo 216: Los Ministerios del Medio Ambiente y de 
Minas y Energía adoptarán en el término de dos (2) años, contados a partir de la vigencia 
del presente Código, procedimientos que permitan autorizar a profesionales o firmas de 
reconocida idoneidad e inscritas y calificadas ante el Ministerio del Medio Ambiente para 
que, seleccionados por los usuarios y a su costa, hagan la auditoría y el seguimiento de la 
manera como se cumplan las obligaciones ambientales en los correspondientes contratos 
de concesión. 
 
4.1.5. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y Territorial 
 
Diseñar e implementar un “Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y Territorial”, el 
cual mediante una plataforma georreferenciada de ordenamiento minero-ambiental del 
territorio, podrá disponer tantos a las instituciones, la administración municipal y 
empresarios del sector minero energético, toda la información relacionada con el catastro 
minero, adjudicación de contratos y aquellos que están en curso, información 
medioambiental y territorial, normatividad nacional, regional y local, instituciones 
competentes en el campo minero energético, y en general consultar la descripción 
detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución, 
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así como, los lineamientos normativos que en materia ambiental sustentan la evaluación de 
impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente. 
 
 
Figura 6. Análisis de la Actividad Minera a partir de herramientas SIG y su incorporación en el 
Ordenamiento Territorial 
(Tomado de: Minería y Desarrollo Sostenible. Ángel García Cortés. Instituto Geológico y Minero de España, 
2011) 
 
Para el caso de la evaluación y posible determinación de aquellos territorios en los cuales 
es posible desarrollar actividades de minería tanto a cielo abierto como en socavón, es 
fundamental que las entidades territoriales en cabeza de la alcaldía municipal implementen 
una metodología, mediante la cual a partir de un análisis del medio físico natural y de la 
actividad minera que se pretende implementar prioriza la implantación de las extracciones 
en aquellas áreas donde la capacidad de acogida del territorio son más favorables y por 
tanto los impactos negativos serán mínimos. En este sentido los análisis soportados en SIG 
como instrumentos técnicos que soportan una adecuada zonificación del territorio se 
constituyen como herramientas fundamentales para orientar la adecuada explotación del 
recurso minero, aportando así en la mitigación del efecto que deriva en la disminución de 
los servicios ambientales que presta el territorio. 
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De manera similar este instrumento técnico ha sido desarrollado e implementado en Chile 
desde el 03 de Abril de 1997, bajo el nombre de Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA). Básicamente es un instrumento soportado en web que permite introducir 
la dimensión ambiental en el diseño y la ejecución de los proyectos y actividades que se 
realizan en el país; a través de él se evalúa y certifica que las iniciativas, tanto del sector 
público como del sector privado, se encuentran en condiciones de cumplir con los requisitos 
ambientales que les son aplicables.  
 
A través del SEIA se puede consultar la descripción detallada del área de influencia de un 
proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución, así mismo, contiene todos los 
lineamientos normativos que en materia ambiental sustentan la evaluación de impactos que 
pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente. De igual modo, 
administra un registro público de consultores para la elaboración y tramitación de 
Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental (DIA y EIA) y pone a disposición del público 
la lista de consultores registrados. 
 
4.1.6. Programa de Desarrollo de Proveedores 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 hacia la prosperidad democrática, plantea la 
implementación de una política para la generación de externalidades positivas y 
encadenamientos entre las diversas estructuras productivas nacionales, que permitan 
difundir los efectos positivos desde la actividad minero energética hacia los sectores 
industriales y de servicios asociados, lo cual, sugiere que uno de los insumos 
fundamentales para potencializar la locomotora de la minería, lo constituye la 
implementación de un programa de desarrollo de proveedores, el cual es un instrumento 
concreto para la generación de externalidades positivas a otros sectores de la economía. 
 
De acuerdo a lo enunciado en líneas anteriores, es necesario que desde una plataforma 
nacional se estructuren lineamientos, instrumentos y políticas que sean transversales a 
escala regional y local, y que busquen: 
 
• La Promoción Minera 
• La adecuada Administración del Recurso Minero  
• El Mejoramiento de la Productividad y de la Competitividad del sector minero. 
 
4.1.7. Espacios de diálogo y concertación 
 
Generar espacios de diálogo y de concertación entre mineros, comunidades e instituciones 
presentes en los distritos mineros, en los cuales se pueda concretar agendas de 
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compromisos, cuyo objetivo sea facilitar el crecimiento responsable y competitivo de la 
actividad minera de los distritos en un marco de desarrollo integral para los habitantes de la 
región. 
 
Así mismo, bajo este contexto, se recomienda establecer mesas de diálogo entre cada 
uno de los actores de la actividad minera: administración municipal, empresarios y 
habitantes, teniendo en cuenta que estos últimos asumen tanto el rol de población que 
habita el territorio como el de empleados en algunos casos de las empresas carboneras, y 
su papel protagónico como ente legitimador de la actividad minera cobra aún más 
importancia toda vez que pueden dar aval al desarrollo de actividades del sector o en caso 
contrario, a través de movilizaciones sociales exigir mejores condiciones sociales, 
económicas, ambientales y territoriales. 
 
Experiencias nacionales e internacionales enfocadas a este tipo de actividades con los 
diferentes actores sociales, ambientales y económicos tienen que ver con: 
 
a. Mesa de Diálogo Permanente - Fundación AVINA 
 
En Colombia, la Fundación Avina, en alianza con Razón Pública y Gestión Ambiental 
Estratégica convocó al desarrollo de un proceso de diálogo y articulación de actores en 
torno al tema de la industria minera. Este proceso denominado "La Mesa de Diálogo 
Permanente" busca construir desde la sociedad civil un espacio de información técnica de 
alto nivel, análisis de brechas y desafíos, visibilización sistemática de problemas y mejores 
prácticas de carácter internacional. Así mismo, es un espacio intersectorial e incluyente 
guiado por el valor ético de promover un nuevo modelo basado en la dignidad humana, el 
desarrollo económico y la responsabilidad colectiva en el cuidado y uso de los recursos 
naturales. 
 
En esta mesa de diálogo, pionera en el país, actores y representantes de la industria 
minera y organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas y de derechos humanos 
discuten el actual contexto minero y analizan los diversos enfoques y puntos de vista, 
aportando de este modo soluciones y análisis al sector, así como, también fortalece la 
interrelación con las autoridades y demás actores del sector minero. 
 
b. Mesa de diálogo minero y desarrollo sostenible del Perú 
 
Como experiencia metodológica de diálogo y de construcción colectiva de bienestar y 
bienes públicos, se ha promovido el intercambio de experiencias latinoamericanas ya en 
curso tales como la Mesa de Diálogo Minero y Desarrollo Sostenible del Perú, la cual tiene 
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el objetivo de promover la construcción de espacios y agendas para el diálogo intercultural 
sobre la minería, y su relación con la protección ambiental y el desarrollo sostenible. 
Además busca generar confianza entre actores de cada realidad local, apoyando la 
prevención y resolución de conflictos, el desarrollo de capacidades y el mejoramiento de 
políticas que permitan consolidar procesos de gestión concertada en el ámbito local, 
regional y nacional. 
 
A nivel continental se ha planteado el diálogo y la continua investigación, en donde 
fundamentalmente se ha dado paso a un proceso de aprendizaje a partir de la experiencia 
de quienes van más adelante en este tipo de procesos de construcción común y colectiva. 
 
c. Articulación minera en la región del Pantanal en Brasil 
 
La región de Corumbá en límites de Brasil y Bolivia, en los últimos años ha tenido una 
constante presión por la explotación de sus minerales toda vez que cuenta con una gran 
riqueza geológica que interesa a varias multinacionales de la industria extractiva. El 
acelerado desarrollo económico y la industrialización del Pantanal han permitido reconocer 
la necesidad de crear una agenda de negociación que reúna los intereses de cada uno de 
los actores sociales, institucionales e industriales. Esta iniciativa ha permitido impulsar 
normatividad y reglamentación para las compañías minero energéticas, que proveen una 
base muy sólida armonizando los ideales del desarrollo sostenible. En esta iniciativa han 
participado 20 grupos de interés representados en empresas industriales, instituciones 
gubernamentales, organizaciones académicas, no gubernamentales y locales, que han 
aportando grandes esfuerzos y consensos en aras de un adecuado desarrollo de la región 
del Pantanal. 
 
d. Iniciativa intersectorial de Desarrollo Minero Responsable 
 
El World Economic Forum, ha lanzado una  iniciativa Intersectorial de Desarrollo Minero 
Responsable donde ha puesto bajo estudio la actual situación minera colombiana entre 
otros países africanos y asiáticos. Resultados de investigaciones recientes de esta 
iniciativa, desde la perspectiva de 244 actores de la industria minera mundial, expertos, 
representantes de los gobiernos y de la sociedad civil, destacan cómo procesos 
participativos de diálogo y acuerdo pueden contribuir a que los países en desarrollo 
optimicen el beneficio del auge minero. 
 
Sin embargo, así mismo plantea la importancia que cada Gobierno asuma el papel que le 
corresponde para canalizar en forma ordenada las legítimas preocupaciones y demandas 
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de las comunidades y otros grupos de interés, de modo que pueda otorgarle a la actividad 
minera estabilidad, protección y control institucional. 
 
4.1.8. Iniciativa para la transparencia de la industria extractiva 
 
Promover entre empresarios y gobiernos locales mecanismos para poner en práctica los 
principios de la iniciativa para la transparencia de la industria extractiva (EITI), de tal 
manera que la ciudadanía pueda hacerle seguimiento a la liquidación, pago e inversión de 
las de regalías mineras. 
 
Esta iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas resulta de gran beneficio 
para la sociedad civil, toda vez que, hace pública la información sobre los diferentes pagos 
hechos por las empresas a los gobiernos, promoviendo de este modo una mayor 
responsabilidad en la inversión de aquellos recursos, redundando finalmente en una cultura 
de rendición de cuentas, voluntaria, respaldada por una coalición de empresas, gobiernos, 
inversionistas y organizaciones de la sociedad civil, así como otros esfuerzos encaminados 
a mejorar la nitidez en las prácticas presupuestarias del sector público. Los principios 
fundamentales de la EITI son: 
 
1. El uso prudente de la riqueza de recursos naturales debe ser una fuerza motriz 
importante para el crecimiento económico sostenible que contribuya al desarrollo 
sostenible y a la reducción de la pobreza, aunque si no se la administra 
adecuadamente, puede producir efectos económicos y sociales negativos.  
 
2. Está dentro del dominio de los gobiernos soberanos proceder a la administración de la 
riqueza de recursos naturales en beneficio de los ciudadanos de sus países de modo 
que se promuevan los intereses de su desarrollo nacional.  
 
3. La comprensión por parte del público acerca de los ingresos y gastos públicos con el 
tiempo podría contribuir al debate público y a fundamentar la elección de las soluciones 
adecuadas y realistas disponibles para lograr el desarrollo sostenible.  
 
4. Es de vital importancia que los gobiernos y las empresas respeten la transparencia de 
las industrias extractivas, y la necesidad de mejorar la gestión de las finanzas públicas y 
la rendición de cuentas 
 
5. El logro de una mayor transparencia debe enmarcarse en el respeto de los contratos y 
las leyes. 
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4.1.9. Programas de educación media orientados a la minería 
 
Promover el establecimiento en las regiones mineras de programas de educación media 
orientados a la minería (técnicas mineras, manejo ambiental y salvamento minero), lo cual, 
sin duda alguna, no solo fortalecerá y contribuirá una mayor eficiencia y calidad en todas 
las actividades de la industria minera, sino, que adicionalmente favorecerá el cumplimiento 
de los ideales de desarrollo social contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal de la 
Jagua de Ibirico. De igual forma, es posible que en los diferentes proyectos educativos 
institucionales de los colegios existentes en el municipio se pueda desarrollar un módulo o 
seminario enfocado al conocimiento del sector minero, sus principales actividades, actores 
y mejores prácticas, de tal modo que la población joven del municipio adquiera una 
conciencia e interés por temas que directamente les atañe como parte de la población. 
 
4.1.10. Agencia Nacional Minera 
 
La Agencia Nacional Minera creada mediante el Decreto 4134 de 2011, sin lugar a dudas 
como autoridad minera del orden nacional permitirá orientar adecuadamente tanto la 
adjudicación de contratos mineros como la armonización de instrumentos y normativas que 
el municipio como entidad territorial puede ajustar a sus lineamientos locales en aras de 
orientar una adecuada explotación del recurso minero, toda vez, que dentro de su objeto 
está el promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros. Las 
principales funciones que se destacan de la Agencia nacional Minera son: 
 
- Ejercer las funciones de autoridad minera o concedente en el territorio nacional. 
 
- Administrar los recursos minerales del Estado y conceder derechos para su exploración 
y explotación 
 
- Promover, celebrar, administrar y hacer seguimiento a los contratos de concesión y 
demás títulos mineros para la exploración y explotación de minerales de propiedad del 
Estado cuando le sea delegada esta función por el Ministerio de Minas y Energía de 
conformidad con la ley. 
 
- Diseñar, implementar y divulgar estrategias de promoción de la exploración y 
explotación de minerales. 
 
- Proponer y apoyar al Ministerio de Minas y Energía en la formulación de la política 
gubernamental y en la elaboración de los planes sectoriales en materia de minería, 
dentro del marco de sostenibilidad económica, social y ambiental de la actividad minera. 
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- Administrar el catastro minero y el registro minero nacional. 
 
- Mantener actualizada la información relacionada con la actividad minera. 
 
- Liquidar, recaudar, administrar y transferir las regalías y cualquier otra contraprestación 
derivada de la explotación de minerales, en los términos señalados en la ley. 
 
- Desarrollar estrategias de acompañamiento, asistencia técnica y fomento a los titulares 
mineros con base en la política definida para el sector y en coordinación con las 
autoridades competentes. 
 
- Promover la incorporación de la actividad minera en los planes de ordenamiento 
territorial. 
 
- Apoyar la realización de los procesos de consulta previa a los grupos étnicos en 
coordinación con las autoridades competentes 
 
- Reservar áreas con potencial minero, con el fin de otorgarlas en contrato de concesión. 
 
4.1.11. Regiones productivas 
 
Bajo el actual contexto en el cual las entidades territoriales se circunscriben a una 
economía globalizada, claramente aquellos territorios que logran desarrollar sus 
competencias y aprovechar al máximo sus potenciales, son aquellos caracterizados por 
incorporar en su estructura territorial nodos urbano-regionales, caracterizados por el logro 
de acuerdos entre sus agentes locales, particularmente en tres aspectos centrales de la 
competitividad territorial: 
 
• Favorecer condiciones ideales a la inversión y a la generación de empleo, en un marco 
de desarrollo sostenible. 
 
• Posibilitar condiciones ideales para la innovación y el desarrollo tecnológico. 
 
• La integración de políticas e instrumentos en materia de infraestructura y conectividad 
regional, nacional e internacional. 
 
En términos prácticos la concepción de una región productiva en función del adecuado 
aprovechamiento de los recursos naturales, tanto en términos de habitabilidad como 
económicos, se fundamenta en la incorporación de un adecuado proceso de 
industrialización, el cual, es claramente aplicable a la actividad minera desarrollada en el 
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municipio de la Jagua de Ibirico, mediante la adopción de instrumentos que permitan una 
adecuada explotación del recurso minero, y que a su vez garanticen condiciones óptimas 
de desarrollo social y ambiental. 
 
Si bien en el municipio de la Jagua de Ibirico, se desarrolla actualmente una actividad 
industrial sustentada en la explotación de carbón a cielo abierto, no obstante, un aspecto 
fundamental para hacer de este territorio una región productiva, lo es el poder industrializar 
y aprovechar los recursos naturales mediante la conformación de “clusters” que integren, en 
el caso de la explotación de recursos mineros, aquellas actividades de beneficio y 
transformación de minerales junto con las de soporte, es decir, con aquellas actividades 
ligadas a suministro de insumos, servicios, equipos y capacitación. En este sentido un 
estudio del Banco Mundial afirma que si un país rico en recursos naturales adopta en forma 
eficiente las tecnologías apropiadas, puede crecer en forma similar a los que basan su 
crecimiento en el sector industrial (Banco Mundial, De los recursos naturales a la economía 
del conocimiento, Washington D.C. 2002.), lo cual es absolutamente aplicable en el 
municipio de la Jagua de Ibirico a través de una adecuada formulación de instrumentos que 
conlleven al logro de estos objetivos y en donde el concepto de “clúster” conlleva una serie 
de connotaciones relacionadas con las del distrito industrial.  
 
Un distrito industrial o minero, se puede definir como un sistema productivo localizado 
donde se ubica un número de productores dedicados a manufacturar o explotar, en 
distintas fases, un producto homogéneo o un mineral o grupo de minerales. Según Michael 
Porter: “Los clústers son concentraciones geográficas de firmas e instituciones 
interconectadas en un determinado sector, ligadas entre sí, comprenden una gama de 
industrias y otras actividades importantes para la competitividad. Cuentan con proveedores 
de insumos especializados como componentes, maquinaria, servicios e infraestructura 
especializada. Frecuentemente se extienden hacia adelante para incluir los canales de 
distribución a los clientes y horizontalmente hacia los fabricantes de productos 
complementarios y firmas en sectores relacionados por tecnología, habilidades o insumos 
comunes. Igualmente muchos incluyen instituciones gubernamentales y de otra índole 
como universidades, agencias de normalización, centros de investigación, asociaciones 
gremiales y centros de Formación vocacional.” 7 
 
Finalmente, en lo que respecta al adecuado desarrollo de la actividad minera, queda claro 
que en los últimos años se han delineado grandes desafíos para las actividades soportadas 
                     
7 Porter, Michael E., Clusters and the New Economic of Competition, Harvard Business Review, 1998. Citado 
por Moncayo Jiménez, Edgar, Geografía Económica de la Comunidad Andina, en Nuevos actores de la 
integración, Lima, 2003. 
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en la minería tanto a pequeña como a gran escala en el país, bajo un contexto de alta 
globalización, de constantes debates a nivel mundial sobre nuevas fuentes energéticas y 
muy importantes discusiones sobre los impactos ambientales y sociales que este tipo de 
actividades generan con su accionar; y es en este contexto bajo el cual, Colombia le 
apuesta a un modelo de crecimiento económico basado en la industria extractiva, en 
donde, es absolutamente indispensable contar y tener muy en cuenta experiencias 
similares en este tipo de actividades tanto a nivel internacional, como las buenas e inclusive 
desafortunadas prácticas en el contexto nacional, regional y local. En este sentido, es 
necesario incorporar en el PBOT, los lineamientos, instrumentos y demás elementos 
que en el marco de la normatividad nacional han sido formulados anteriormente, e 
inclusive iniciativas y experiencias internacionales exitosas, permitiendo de este 
modo un verdadero fortalecimiento en los instrumentos que facilitarán una adecuada 
explotación del recurso minero. 
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5. CONCLUSIONES 
 
1. Los lineamientos e instrumentos incorporados por la administración municipal y en 
particular en el PBOT, han sido insuficientes en aras de orientar una adecuada 
explotación del recurso minero con miras a la protección ambiental y desarrollo local, 
toda vez que, se define una zonificación de ordenación, manejo y gestión del territorio 
contemplando únicamente dos zonas de aprovechamiento y manejo minero. En este 
sentido, es necesario que sean diseñados e incorporados instrumentos y directrices con 
base a lineamientos nacionales e internacionales que buscan en esencia orientar una 
adecuada explotación del recurso minero con miras a la protección ambiental. 
 
2. La aplicación de instrumentos de ordenamiento territorial así como la exigibilidad de 
normativas de orden nacional aplicables al desarrollo de la actividad minera, ha sido 
insuficiente en el sentido que, no se ha desarrollado una regulación y debida 
reglamentación para aplicar en forma concreta estos instrumentos y principios, o en 
algunos casos la promulgación de nuevas leyes ha flexibilizado la actividad minera a tal 
punto que la administración local en cabeza de la alcaldía municipal no tiene más 
herramientas que acatar dichas normas y aplicarlas conforme a lo establecido por las 
autoridades e instituciones del orden nacional, desencadenando como consecuencia 
una total disminución en la oferta de servicios ambientales. 
 
3. Es necesario que a nivel nacional se estructuren lineamientos, instrumentos y políticas 
que sean transversales tanto a escala regional como local, y que busquen: la promoción 
minera, la adecuada administración del recurso minero y el mejoramiento de la 
productividad y de la competitividad del sector minero; para lo cual la consolidación de 
un Programa de Apalancamiento Institucional y un Modelo de Gestión de los Distritos 
Mineros, a través de los cuales los agentes locales, mediante el acompañamiento del 
Estado y con adaptación de iniciativas exitosas a nivel internacional, se logre el 
fortalecimiento de su capacidad de actuación en el territorio. 
 
4. La gestión territorial del municipio de la Jagua de Ibirico, representada en el PBOT que 
ha buscado incorporar la dimensión ambiental en la actividad minera, ha presentado 
resultados escasos en cuanto a oferta de servicios ambientales, toda vez, que no 
existen las suficientes articulaciones, instrumentos y herramientas para visibilizar y 
aplicar todos los determinantes ambientales en el ordenamiento territorial municipal. 
 
5. El análisis espacio temporal desarrollado a partir de imágenes de satélite en el cual se 
evidenciaron como resultado cada uno de los cambios tanto en el medio natural como 
construido a partir de la dinámica de crecimiento de la extensión territorial de la 
cabecera municipal como la dinámica productiva soportada en la actividad minera para 
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los años 1989, 2001 y 2008, refleja claramente el total deterioro y disminución de la 
oferta de servicios ambientales naturales que antes de iniciada la actividad minera a 
gran escala existían en óptimos ideales de calidad y cantidad 
 
5.1. En general la dinámica espacio-temporal de la zona dedicada a la actividad 
minera analizada para los años 1989, 2001 y 2008 arroja las siguientes 
conclusiones o consecuencias sobre el medio natural: 
 
• Pérdida de la cobertura vegetal: en algunos casos la disminución de arbustales, 
la transición de zonas de cultivos a pastizales y la mayor extensión de suelo 
desnudo. 
 
• Alteración del suelo por la remoción de la vegetación tanto en la fase de 
construcción de los proyectos (campamentos, vías), como por la misma acción 
extractiva.  
 
• Interrupción de drenajes naturales, contaminación de aguas y desvío de cauce 
en ríos, en algunos casos disminución del caudal de manera significativa al 
punto de desaparecer. 
 
• Modificación del paisaje o modelado natural del terreno. 
 
• Afectación de la fauna silvestre por sustracción de sus territorios naturales, es 
decir el hábitat que conforman los árboles, arbustos y matorrales que son  
alterados por los trabajos de extracción. 
 
• Afectación de la calidad del aire, por la dispersión de partículas de materiales 
finos. 
 
5.2. Los polígonos de concesión del proyecto La Jagua, se encuentran enmarcados 
dentro de la Reserva Forestal de Los Motilones, la cual ha venido perdiendo 
parte de su extensión territorial a través de figuras jurídicas de sustracciones 
emitidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
6. La importancia de la utilización de los SIG como instrumentos técnicos para la gestión 
territorial, radica en el hecho que permite la definición, delimitación y manejo de los 
sistemas estructurantes de la entidad territorial, en específico, la estructura ecológica 
principal, la estructura urbana y la estructura rural, para las cuales es indispensable 
tener un profundo conocimiento de las amenazas y riesgos como elementos 
determinantes. 
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6. ANEXOS 
 
6.1. DISMINUCIÓN EN LA OFERTA DE SERVICIOS AMBIENTALES 
 
Una vez establecido que los instrumentos diseñados y planteados en el plan básico de 
ordenamiento territorial del municipio de la Jagua de Ibirico han sido insuficientes en el 
sentido de adecuar tanto los principios e instrumentos nacionales, como regionales y 
locales, a través de una regulación y debida reglamentación para aplicarlos en forma 
concreta en aras de orientar una adecuada explotación del recurso minero con miras a la 
protección ambiental y desarrollo local, el inminente resultado producto del desarrollo de 
una actividad minera en total desarticulación con los instrumentos y normativas municipales 
y nacionales, deriva en una total disminución en la oferta de servicios ambientales que 
históricamente ha ofrecido el municipio, e inclusive este impacto no solo puede 
contextualizarse a nivel local sino que trasciende a escala regional comprometiendo los 
recursos naturales no renovables con los que cuenta el territorio. Situación que será 
expuesta en el presente capítulo a partir de un análisis espacio temporal en donde se 
establecerán las principales consecuencias en el medio natural y que adicional a ello, 
confirma la importancia de la utilización de Sistemas de Información Geográfica SIG como 
instrumentos técnicos de vital importancia para la gestión territorial. 
 
6.1.1. Dinámica Espacio Temporal de la Actividad Minera. 
 
La importancia en cuanto a la utilización de  Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
como instrumentos para la adecuada gestión territorial y en especial como una de las 
técnicas de análisis y modelamiento espacial en aras de incorporar la Prevención y 
Reducción de Riesgos como elemento determinante en los planes de ordenamiento 
territorial queda claramente sustentada con base a los resultados de un análisis espacio 
temporal, mediante se el cual se han analizado para diferentes ventanas temporales 
correspondientes a los años 1989, 2001 y 2008, la dinámica espacial, ambiental y 
estructural del territorio con el aumento progresivo de la actividad minera en el municipio de 
la Jagua de Ibirico y sus alrededores. 
 
De igual modo, vale la pena destacar que la importancia en la utilización de los SIG para la 
gestión territorial, permite la definición, delimitación y manejo los sistemas estructurantes de 
la entidad territorial, en específico, la estructura ecológica principal, la estructura urbana y la 
estructura rural, para las cuales es indispensable tener un profundo conocimiento de las 
amenazas y riesgos como elementos determinantes, dado que, por un lado dichos sistemas 
deben establecerse a partir de principios como la sostenibilidad y la seguridad y, por otro, 
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se debe proteger la estructura ecológica principal, que tiene como base la estructura 
ecológica, geomorfológica y biológica original existente en el territorio. 
 
Una de las técnicas basadas en la utilización de Sistemas de Información Geográfica (SIG), 
corresponde al álgebra de mapas y superposición a partir de funcionalidades de análisis y 
modelamiento espacial. Para el caso de la actividad carbonera en el municipio de la Jagua 
de Ibirico e inclusive de algunos municipios colindantes como El Paso y Becerril, se ha 
desarrollado una metodología mediante la cual se georreferencia la información consultada 
del PBOT municipal respecto a la definición y extensión de los títulos mineros bajos los 
cuales se fundamentó la formulación del PBOT, información consultada del INGEOMINAS 
relacionada con el estado de los títulos mineros para el año 2006 y 2008.  
 
Una vez incorporada esta información consultada al SIG, se desarrolla un ejercicio de 
superposición espacial con el objetivo de identificar el crecimiento de la actividad minera 
propiamente dicha y su avance hacia áreas estratégicas desde el punto de vista ambiental 
como los son los cuerpos y redes hídricas, la cobertura vegetal y reserva natural y en 
especial la presión sobre las cabeceras municipales y centros poblados municipales. 
 
Con base a las tres gráficas que se presentan a continuación se puede establecer el 
verdadero avance de la actividad minera con base a los títulos que en este momento se 
encuentran adjudicados y que están en explotación. En este sentido, es posible observar 
que para la zona de los proyectos mineros, en la medida que se han otorgado licencias de 
explotación del carbón a las multinacionales carboneras, se ha venido desarrollando un 
conflicto respecto al uso y vocación del suelo, toda vez que, toda el área de concesión del 
proyecto La Jagua, se encuentra circunscrito a la extensión de la Reserva Forestal de Los 
Motilones, la cual ha venido perdiendo parte de su extensión territorial a través de figuras 
jurídicas de sustracciones emitidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Adicionalmente, preocupa la presión que históricamente y que según las 
proyecciones de crecimiento de las minas a cielo abierto para los próximos 15 años, 
amenaza la estabilidad territorial y funcional de corregimientos cercanos a las minas y en 
particular la cabecera municipal de la Jagua de Ibirico, dada su preocupante cercanía a la 
mina. 
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Figura 7. Área de extracción minera según PBOT 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
Comparando la delimitación de los títulos mineros presentados en el PBOT municipal 
correspondientes al año 2000 de formulación, frente a los títulos mineros 
correspondientes al año 2006, es posible evidenciar el desmedido crecimiento de los 
polígonos mineros que sin lugar a exageraciones ocupa la totalidad no sólo del territorio 
del municipio de la Jagua de Ibirico, sino de los municipios vecinos en donde hay 
presencia de la actividad minera. En este sentido es preocupante el hecho de encontrar 
áreas con solicitud de títulos mineros tanto en zonas de especial importancia ecológica 
y ambiental, como en zonas con características urbanas amenazando así 
corregimientos, centros poblados e inclusive cabeceras municipales. 
 
Límite Municipal 
Título (Frente) 
Minero 
Mina 
Cabecera 
 Municipal 
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Figura 8. Títulos Mineros Año 2006 
Fuente: INGEOMINAS 
 
Con fundamento en lo anteriormente expuesto vale la pena destacar la inminente amenaza 
que desde el punto de vista del medio natural se encuentra expuesta la Reserva Forestal 
de los Motilones, y que desde el punto de vista del medio construido se tiene planteado el 
traslado de habitantes de los municipios de la Jagua de Ibirico y El Paso, tal como lo 
argumenta la Resolución 1732 de 2010 emanada por el Ministerio de Ambiente. 
 
Finalmente, como complemento a la perspectiva ambiental es válido argumentar que 
adicional a las causas y efectos establecidas con base al análisis espacio temporal, es 
absolutamente evidente que parte de los polígonos de explotación mineros que ya 
tienen título o que están en estudio de asignación, claramente se encuentran dentro 
del área definida como “Reserva Forestal” en este caso lo correspondiente a la Serranía 
de los Motilones. En cuyo caso, es absolutamente necesario entrar a definir los límites 
reales tanto de los polígonos de explotación minera como aquellas zonas de espacial 
conservación y protección. Tarea en la cual es fundamental la participación y total 
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coordinación de entidades ambientales del orden nacional y regional, así como las 
autoridades locales del municipio, en donde para este último es fundamental consolidar la 
credibilidad de las instituciones locales ante las comunidades. 
 
6.2. ZONIFICACIÓN ESPACIAL DE CONFLICTOS AMBIENTALES 
 
La existencia de sensores remotos ubicados en plataformas espaciales posibilita el 
desarrollo del procesamiento e interpretación digital de imágenes de satélite, lo cual hace 
parte de la Teledetección. Esta técnica, es empleada como complemento a estudios 
orientados al medio ambiente y gestión territorial. 
 
El objetivo planteado en esta etapa busca la interpretación de los resultados obtenidos a 
partir de la captura y procesamiento de imágenes de satélite del sensor Landsat ETM, para 
la zona dedicada a la actividad carbonífera del municipio de la Jagua de Ibirico y sus 
alrededores. 
 
6.2.1. Análisis visual de imágenes a partir de sensores remotos 
 
Inicialmente se realiza una descripción del sensor utilizado, en cuanto a sus características 
básicas y que es relevante conocerlas de tal forma que se puedan evaluar los resultados de 
manera más acertada.  
 
Posteriormente, se desarrolla un módulo de análisis visual de las imágenes obtenidas del 
sensor, para lo cual se aplicaron una serie de combinaciones espectrales de las bandas 
que contiene el sensor, permitiendo de esta forma inferir la dinámica espacio temporal de la 
zona de estudio. Cada una de las combinaciones realizadas viene acompañada de una 
serie de imágenes que soportan el análisis realizado. 
 
6.2.1.1. Características del Satélite LANDSAT ETM 
 
Este satélite fue lanzado en abril de 1999 con un sensor denominado ETM+ (Enhanced 
Thematic Mapper Plus). Su operación es administrada por la NASA (National Space and 
Space Administration) y la producción y comercialización de imágenes depende de la 
USGS (United Sates Geological Survey). 
 
Una imagen LANDSAT 7 ETM+ está compuesta por 8 bandas espectrales que pueden ser 
combinadas de distintas formas para obtener variadas composiciones de color u opciones 
de procesamiento. 
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En cuanto a la plataforma satelital del Landsat, se tienen las siguientes características: 
 
Ancho de Barrido:    185 Km. 
Altitud:      705 Km. 
Quantización:     8 Bits 
Capacidad de Almacenamiento a Bordo: 375 Gb 
Inclinación:     Solar – sincrónica, 98.2 grados 
Paso ecuatorial:     Descendente; 10:00 a.m. +/- 15 min. 
 
Resolución Radiométrica 
 
El sensor ETM+  dispone de ocho canales o bandas que le permiten hacer la captura de 
información en distintas zonas del espectro electromagnético. La siguiente tabla ilustra la 
resolución espectral del sensor ETM+ del Landsat 7. Los valores están expresados en 
micrones y representan los límites de longitudes de onda a los que son sensibles cada 
banda espectral. 
 
Tabla 1. Resolución Espectral del Sensor ETM+ 
Sensor Banda 1 Banda 2 Banda 3 Banda 4 Banda 5 Banda 6 Banda 7 Banda 8 
ETM + 0,45 0,52 
0,53 
0,61 
0,63 
0,69 
0,78 
0,90 
1,55 
1,75 
10,4 
12,5 
2,09 
2,35 
0,52 
0,90 
Región Visible Azul 
Visible 
Verde 
Visible 
Rojo 
Infrarrojo 
Próximo 
Infrarrojo 
Lejano 
Térmico 
Lejano 
Térmico 
Próximo Visible 
 
 
Resolución Espacial 
 
La resolución espacial hace referencia al tamaño del píxel que en conjunto conforma la 
imagen capturada y que corresponde a la unidad mínima de captura sobre el territorio. Esta 
resolución espacial corresponde a: 
 
Tabla 2. Resolución Espacial del Sensor ETM+ 
Banda 
Número 
Rango Espectral 
(µ) Zona del Espectro 
Resolución en 
el terreno (m) 
1 0,45 – 0,515 Visible - Azúl 30 
2 0,525 – 0,605 Visible - Verde 30 
3 0,63 – 0,69 Visible - Rojo 30 
4 0,75 – 0,90 Infrarrojo Próximo (Visible) 30 
5 1,55 – 1,75 Infrarrojo Lejano 30 
6 10,40 – 12,5 Térmico Lejano 60 
7 2,09 – 2,35 Térmico Próximo 30 
Pancromático 0,52 – 0,90 Prácticamente todo el visible 15 
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Resolución Temporal 
 
Esta resolución hace referencia al tiempo que transcurre entre la obtención de una imagen 
de la superficie terrestre y la siguiente toma. Para este satélite corresponde a 16 días. 
 
6.2.2. Análisis visual y procesamiento digital de imágenes, RGB 
 
El análisis visual más aplicado en las técnicas de procesamiento digital de imágenes 
consisten en la combinación espectral de las bandas propias del sensor con las bandas (o 
cañones) del espectro visible: rojo, verde y azul, que viene predeterminadas en los software 
de procesamiento de imágenes de satélite. Básicamente consiste en enviar a cada uno de 
los “cañones” alguna de las 8 bandas del sensor, de manera que la combinación de colores 
arroje formas, texturas y tonos que de acuerdo a la combinación efectuada se traducen en 
características específicas de determinados objetos sobre la superficie de la tierra. 
 
6.2.2.1. Combinación en color natural – RGB 321 
 
Esta combinación que se hace a partir de las bandas 3, 2, 1 es una de las más próximas a 
la percepción de la tierra como se puede ver con el ojo humano, generalmente se adopta el 
nombre de “Color Verdadero” para esta combinación. 
 
Las bandas visibles (3, 2, 1) dan respuesta a la porción de luz que penetra de manera más 
profunda a la superficie terrestre y sus coberturas, de manera que permite discriminar el 
agua poco profunda y sirven para discriminar aguas turbias, corrientes, batimetría y zonas 
con acumulación de sedimentos. 
 
En las Figuras 9 y 10 se presentan mosaicos de los años 1989 y 2001 correspondiente a 
imágenes Landsat ETM en donde se aprecia particularmente la zona de extracción minera 
de la Jagua de Ibérico, El paso, Becerril y Chiriguaná, y otra imagen (Figura 11) capturada 
por Google Earth de la misma zona para el año 2008. 
 
Las diferentes coberturas que se encuentran en la superficie y su estado, pueden 
interpretarse a partir de las respuestas espectrales que se enumeran a continuación: 
 
- La variación entre azul oscuro a claro muestra las coberturas de agua y su profundidad 
asociada. Aguas profundas en tonos oscuros y aguas de media profundidad en tonos 
claros. 
- La vegetación se muestra en tonalidades verdes 
- El suelo aparece en tonos marrones 
- El suelo desnudo y la roca aparecen en tonos amarillentos y plateados 
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Figura 9. Imagen Landsat TM – Año 1989, Combinación RGB: 321 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
 
Figura 10. Imagen Landsat TM – Año 2001, Combinación RGB: 321 
(Fuente: Elaboración propia) 
La Jagua 
de Ibirico 
La Jagua 
de Ibirico 
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Figura 11. Imagen Google Earth – Año 2008, Color Verdadero 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
Un análisis espacio-temporal aplicado de manera particular a ciertas zonas de las 
anteriores figuras, permiten evidenciar lo siguiente: 
 
Para la zona de actividad minera: 
 
AÑO 1989: 
 
Las unidades de suelo en colores marrones se 
encuentran en estado de desarrollo normal con 
erosión natural mínima (A). 
 
La cobertura de pastos presenta diferentes 
tonalidades de verde según el estado 
edafológico y sus condiciones son aptas para 
pastoreo y cultivos (B). 
 
El cauce de los cuerpos de agua se ve 
inalterado y su color denota un cuerpo de agua 
con poca intervención y no se evidencia 
presencia de residuos (C). 
 
No existe ningún tipo de actividad minera a gran 
escala, que afecte el entorno natural (D). 
 
A 
B 
C 
D 
D 
La Jagua 
de Ibirico 
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AÑO 2001: 
 
Las unidades de suelo presentan las 
consecuencias de la erosión por causas 
antrópicas, ya se evidencia trazado de vías para 
transportar el carbón (A). 
 
Las zonas donde existían pastos tienden a ser 
suelos desnudos con poca o nula capa vegetal 
(B). 
 
El cauce de los cuerpos de agua se ve 
completamente alterado por la actividad minera, 
se construye un cuerpo de agua artificial. (C) 
 
Desarrollo de actividad minera a gran escala (D). 
 
AÑO 2008: 
 
En los alrededores de las minas no queda 
evidencia alguna de pastos o maleza, sino una 
total capa de suelo desnudo que ha perdido toda 
su capacidad portante (A - B). 
 
El cauce de los cuerpos de agua se ve 
completamente alterado por la actividad minera, 
se construye un cuerpo de agua artificial. Este 
cuerpo de agua esta lleno de sedimentos de 
carbón, dado su color negro. (C) 
 
Aumento de actividad minera a gran escala (D). 
 
A 
B
C
D 
D 
A 
B
C 
D 
D 
D 
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AÑO 1989: 
 
Las unidades de suelo en colores marrones se 
encuentran en estado de desarrollo normal con 
erosión natural mínima (A). 
 
La cobertura de pastos presenta diferentes 
tonalidades de verde según el estado 
edafológico y sus condiciones son aptas para 
pastoreo y cultivos (B). 
 
Presencia de bosque no intervenido (C). 
 
El cauce de los cuerpos de agua se ve 
inalterado (D). 
 
Se ven algunas adecuaciones para el desarrollo 
de la actividad minera a gran escala (E). 
 
AÑO 2001: 
 
Las unidades de suelo presentan rasgos de 
erosión por causas antrópicas, derivadas de la 
actividad carbonífera (A). 
 
Erosión en las zonas donde existían pastos, que 
sumado a su condición de piedemonte 
aumentan su criticidad (B). 
 
El color del bosque se torna oscuro y hay 
pequeños “agujeros” con suelo desnudo (C) 
 
El cauce de los cuerpos de agua se reduce (D) 
 
Desarrollo de actividad minera a gran escala (E). 
 
A 
B 
C 
La Jagua 
de Ibirico 
D 
La Jagua 
de Ibirico 
E 
A 
B 
C 
D 
E 
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AÑO 2008: 
 
Erosión en buena parte de los suelos, con 
pérdida de capacidad portante de los mismos (A 
- B). 
 
Erosión en la zona boscosa y presencia de 
cárcavas en el suelo (C) 
 
El cauce de los cuerpos de agua se reduce (D) 
 
Aumento de la actividad minera a gran escala 
(E). 
 
 
6.2.2.2. Combinación en falso color – RGB 432 
 
Esta combinación que se hace a partir de las bandas 4, 3, 2 y la intensidad de los colores 
hace referencia a lo siguiente: 
 
TONALIDAD DESRIPCIÓN 
Rojo – Magenta Vegetación vigorosa, cultivos regados, pastizales de montaña 
Rosado 
Áreas vegetales menos densas o vegetación en temprano estado de 
crecimiento. Las áreas residenciales suburbanas en torno a las grandes 
ciudades dada su connotación de vegetación al interior del entramado 
urbano. 
Blanco Áreas de escasa o nula vegetación pero máxima reflectividad: nubes, arenas, depósitos salinos, canteras y suelos desnudos 
Azul oscuro a negro 
Superficies cubiertas total o parcialmente por el agua: ríos, canales, 
lagos y embalses. En zonas volcánicas los tonos negros pueden 
identificar flujos de lava. 
Gris a azul metálico Ciudades o áreas pobladas, en algunos casos roca desnuda 
Marrón 
Vegetación arbustiva muy variable en función de la densidad y del tono 
del sustrato. Los tonos más oscuros indican presencia de materiales 
paleozoicos (pizarras), mientras que los materiales calcícolas, menos 
densos normalmente, ofrecen una coloración más clara. 
 
La Jagua 
de Ibirico 
A 
B 
C 
D 
E 
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Figura 12. Imagen Landsat TM – Año 1989, Combinación RGB: 432 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
 
Figura 13. Imagen Landsat TM – Año 2001, Combinación RGB: 432 
(Fuente: Elaboración propia) 
La Jagua 
de Ibirico 
La Jagua 
de Ibirico 
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Un análisis espacio-temporal aplicado de manera particular a ciertas zonas de las 
anteriores figuras, permiten evidenciar lo siguiente: 
 
Para la zona de actividad minera: 
 
 
AÑO 1989: 
 
Zona de cultivos en diferentes estados de 
desarrollo (A). 
 
Vegetación vigorosa asociada a bosques de 
galería a lo largo del cuerpo de agua natural (B). 
 
No existe ningún tipo de actividad minera a gran 
escala, que afecte el entorno natural (C). 
 
 
AÑO 2001: 
 
La antigua zona de cultivos se pierde y hay 
evidencia de pastizales poco densos y se refleja 
el color del suelo (A). 
 
La actividad de la mina principal destruye la 
capa de bosques de galería y desvía el curso del 
cuerpo de agua, creando una laguna artificial 
(B). 
 
Desarrollo de actividad minera a gran escala, las 
tonalidades grisáceas y blancas evidencian roca 
y suelo desnudo (C). 
 
A 
B 
C 
C 
A 
B C 
C 
B 
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AÑO 1989: 
 
En general la zona presenta una configuración 
cultivos en diferentes estados de desarrollo (A)  
 
Se ven algunas adecuaciones para el desarrollo 
de la actividad minera a gran escala (B). 
 
AÑO 2001: 
 
Los cultivos son reemplazados por pastizales 
(A). 
 
Desarrollo de actividad minera a gran escala (B). 
 
 
 
6.2.2.3. Combinación en falso color – RGB 531 
 
Esta combinación que se hace a partir de las bandas 5, 3, 1 y la intensidad de los colores 
hace referencia a lo siguiente: 
 
TONALIDAD DESRIPCIÓN 
Amarillo a Blanco Áreas con poca vegetación y marcada erosión, como nubes y canteras 
Naranja – Rojo – 
Café 
Áreas vegetales y cultivos en diferente estado de desarrollo. En la 
medida que el color tienda mas al naranja refleja el color del suelo 
desnudo. 
A 
La Jagua 
de Ibirico 
La Jagua 
de Ibirico 
B 
A 
B 
A 
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Gris oscuro a negro Superficies con contenido o presencia de agua: ríos, canales, lagos, embalses y bosques de galería. 
Tonos de Gris 
medios Ciudades y roca desnuda 
 
 
Figura 14. Imagen Landsat TM – Año 1989, Combinación RGB: 531 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
La Jagua 
de Ibirico 
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Figura 15. Imagen Landsat TM – Año 2001, Combinación RGB: 531 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
Un análisis espacio-temporal aplicado de manera particular a ciertas zonas de las 
anteriores figuras, permiten evidenciar lo siguiente: 
 
Para la zona de actividad minera: 
 
La Jagua 
de Ibirico 
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AÑO 1989: 
 
El análisis de esta combinación de color, permite 
diferenciar claramente los cursos de los ríos y 
áreas de cuerpos de agua, los cuales se 
identifican con las tonalidades café oscuras (A). 
 
 
AÑO 2001: 
 
Las tonalidades café un poco mas claro que la 
imagen anterior, evidencia que los cuerpos de 
agua han bajado su caudal y se alcanza a 
reflejar las tonalidades del lecho dado su 
parecido a los colores de suelo superficial. En la 
zona sur de la mina es imposible determinar el 
curso del río, al parecer ya no existe o queda un 
mínimo rastro de lo que antes era (A). 
 
 
A 
A 
A 
A 
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AÑO 1989: 
 
Al igual que la imagen anterior los cursos de los 
cuerpos de agua son claramente identificables 
(A)  
 
 
AÑO 2001: 
 
Los cursos de los ríos son mucho más tenues y 
con tonalidades más claras que reflejan el lecho. 
Así mismo, el curso de algunos ríos se pierde en 
puntos determinados (A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Jagua 
de Ibirico 
La Jagua 
de Ibirico 
A 
A 
A 
A 
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